







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































巻 キサキ 三日間 「大饗」 天皇 父 他史料
１ 藤原安子 村上 師輔
１ 昌子内親王 冷泉 朱雀
２ 藤原 子 円融 兼通
２ 藤原遵子 △ 円融 頼忠 『小右記』に三日間の記事あり
３ 藤原詮子 円融 兼家
３ 藤原定子 一条 道隆
６ 藤原彰子 ○ 一条 道長 『権記』にも一日しかみえない
10 藤原 子 △ ○ 三条 道長 『御堂関白記』に三日間の記事あり
10 藤原 子 三条 済時
14 藤原威子 △ 後一条 道長
『小右記』『左経記』に三日間の記事あり。
『御堂関白記』にも二日間の記事あり
34 禎子内親王 後朱雀 三条 『行親記』に二日間の記事あり
34 ＊藤原 子 後朱雀 頼通
36 章子内親王 ○ ○ 後冷泉 後一条
36 藤原寛子 後冷泉 頼通
39 ＊藤原賢子 ○ ○ 白河 師実
凡例：『栄花物語』の立后饗叙述における三日間の開催記事および「大饗」表記の有無を整理した一覧である。
みえない場合は空欄とした。
＊は養女をさす。 子は敦康親王女、賢子は源顕房を実父とする。
△は、『栄花物語』に三日間の実施はみえないが、他史料により三日間の立后饗開催が確認できること
を示す。
九
平
安
宮
廷
儀
礼
の
政
治
文
化
空
間
的
格
が
高
い
と
思
わ
れ
る
母
屋
が
主
会
場
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
は
、
兼
家
の
頼
忠
へ
の
対
抗
意
識
が
背
後
に
存
在
し
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
」（
傍
線
筆
者
）
と
、
建
築
構
造
と
当
該
期
の
立
后
争
い
を
絡
め
た
解
釈
を
、
飯
淵
氏
は
提
示
す
る
。
建
築
史
研
究
に
お
け
る
寝
殿
造
の
構
造
の
解
明
は
、
そ
の
多
く
を
儀
礼
記
事
に
拠
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
儀
礼
運
営
の
実
態
を
も
明
ら
か
に
し
、
そ
の
う
え
儀
礼
の
も
つ
政
治
的
意
味
を
建
築
構
造
や
座
の
配
置
と
い
っ
た
具
体
的
な
場
面
構
成
に
即
し
て
指
摘
す
る17
）
。
母
屋
・
廂
（
庇
）・
孫
廂
（
庇
）・
簀
子
に
よ
る
室
内
空
間
の
区
分
は
、
そ
の
ま
ま
列
座
す
る
者
の
身
分
秩
序
を
可
視
化
す
る
装
置
で
あ
っ
た
。飯
淵
氏
は
前
述
し
た
立
后
儀
の
盛
儀
化
に
つ
い
て
も
、「
管
見
に
よ
れ
ば
、
二
・
三
日
目
の
饗
宴
に
つ
い
て
知
ら
れ
る
の
は
、
長
和
元
年
（
一
〇
一
二
）
二
月
十
四
日
か
ら
三
日
間
東
三
条
殿
で
行
わ
れ
た
女
御
子
の
「
立
后
饗
」
の
例
か
ら
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る18
）
。
立
后
饗
を
摂
関
政
治
の
展
開
と
絡
め
て
理
解
す
る
飯
淵
氏
が
三
日
間
に
わ
た
る
盛
儀
化
に
も
注
目
し
て
い
る
点
は
、
本
稿
と
視
点
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
飯
淵
氏
の
指
摘
に
は
事
実
と
異
な
る
点
も
あ
り
、
す
で
に
藤
原
遵
子
の
立
后
饗
が
三
日
間
開
催
さ
れ
て
い
る19
）
。
よ
っ
て
、
兼
家
は
詮
子
立
后
に
際
し
て
、
さ
き
の
遵
子
立
后
儀
を
凌
駕
す
る
母
屋
の
使
用
を
実
行
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
に
意
識
さ
れ
る
頼
忠
の
遵
子
立
后
儀
も
ま
た
、
盛
儀
化
に
よ
る
政
治
的
誇
示
に
つ
と
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る20
）
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
藤
原
摂
関
家
の
栄
華
を
主
題
と
す
る
『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
、
立
后
饗
を
三
日
間
の
儀
と
し
て
叙
述
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
「
大
饗
」
と
表
記
す
る
こ
と
は
、
現
実
の
摂
関
政
治
の
展
開
を
反
映
し
た
叙
述
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
表
に
よ
れ
ば
、
章
子
内
親
王
・
藤
原
賢
子
が
そ
れ
に
あ
た
り
、
藤
原
子
に
つ
い
て
も
三
日
間
開
催
さ
れ
た
こ
と
が
他
史
料
よ
り
確
認
で
き
る
の
で
、「
大
饗
」
と
表
記
す
る
こ
と
も
頷
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
逆
に
藤
原
遵
子
の
場
合
は
、
三
日
間
の
開
催
を
確
認
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
叙
述
も
「
大
饗
」
表
記
も
な
い
。『
栄
花
物
語
』
が
遵
子
立
后
を
円
融
天
皇
の
誤
っ
た
判
断
と
み
な
し
て
批
判
的
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
り
、
そ
う
す
る
と
意
図
的
に
叙
一
〇
述
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
も
ま
た
摂
関
政
治
全
盛
期
を
反
映
し
た
結
果
と
い
え
よ
う21
）
。
以
上
、
本
章
で
は
平
安
貴
族
社
会
研
究
の
進
展
を
も
た
ら
し
た
古
記
録
と
儀
式
書
、
そ
の
中
で
克
服
対
象
と
さ
れ
た
文
学
作
品
に
つ
い
て
も
史
料
批
判
を
お
こ
な
い
、
留
意
す
べ
き
点
を
整
理
し
、
い
ず
れ
も
史
料
的
有
用
性
の
再
検
討
が
必
要
な
時
期
を
迎
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
儀
礼
研
究
は
、
史
料
的
有
用
性
を
精
査
し
つ
つ
儀
礼
史
料
の
裾
野
を
文
学
作
品
に
も
広
げ
、
宮
廷
社
会
の
政
治
文
化
を
解
明
す
る
方
向
に
進
む
べ
き
と
考
え
る
。
次
章
で
は
そ
の
よ
う
な
取
り
組
み
と
し
て
、
裳
唐
衣
装
束
か
ら
み
た
政
治
文
化
に
つ
い
て
、
文
学
作
品
を
史
料
と
し
て
論
じ
て
み
た
い
。
二
、
裳
唐
衣
装
束
に
み
る
政
治
文
化
（
一
）
裳
唐
衣
装
束
へ
の
着
目
裳
唐
衣
装
束
と
は
そ
の
構
成
に
基
づ
く
名
称
で
あ
り
、
論
考
で
は
女
房
装
束
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
裳
唐
衣
装
束
の
基
本
史
料
で
あ
る
『
満
佐
須
計
装
束
鈔
』
第
一
巻
に
は
、「
も
か
ら
ぎ
ぬ
・
こ
き
は
り
ば
か
ま
、
こ
れ
を
女
房
の
さ
う
ぞ
く
と
い
ふ
な
り
」
と
明
記
す
る
。
上
下
の
外
装
と
な
る
唐
衣
と
裳
を
特
徴
と
す
る
装
束
で
あ
っ
た
。
な
お
十
二
単
が
後
世
の
俗
称
で
あ
る
こ
と
は
、
辞
書
や
概
説
書
で
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
唐
衣
の
下
に
着
る
の
重
ね
着
が
も
た
ら
す
重
色
目
（
襲
色
目
）
は
、
裳
唐
衣
装
束
の
美
意
識
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、『
満
佐
須
計
装
束
』
に
は
、
季
節
毎
に
定
め
ら
れ
た
色
目
の
故
実
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
裳
唐
衣
装
束
の
成
立
は
、
男
性
の
束
帯
や
直
衣
と
同
様
に
、
中
国
に
倣
っ
た
奈
良
時
代
の
朝
服
や
制
服
が
、
平
安
中
期
に
至
り
和
様
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
本
稿
で
は
、
服
飾
史
の
立
場
か
ら
提
示
さ
れ
た
増
田
美
子
氏
の
研
究
に
注
目
し
た
い22
）
。
増
田
氏
は
、「
奈
良
朝
の
朝
服
や
制
服
形
式
の
服
飾
を
ベ
ー
ス
と
し
、
こ
れ
ら
の
下
に
重
ね
る
衣
服
が
増
大
し
た
こ
と
に
よ
り
平
安
中
期
以
降
の
唐
衣
裳
装
束
が
成
立
し
た
と
は
考
え
が
た
い
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
ロ
ン
グ
ス
カ
ー
ト
状
の
裳
か
ら
引
裳
へ
の
転
換
お
よ
び
姿
が
史
料
に
見
え
始
め
る
記
一
一
平
安
宮
廷
儀
礼
の
政
治
文
化
事
を
再
検
討
す
る
。
表
向
き
の
場
に
お
け
る
服
装
が
、
内
に
着
る
服
飾
の
増
大
・
変
容
に
よ
り
成
立
す
る
と
は
考
え
難
い
と
い
う
視
点
や
、
重
ね
着
を
特
徴
と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
ま
で
重
ね
着
が
み
ら
れ
た
唐
衣
や
裳
に
相
当
す
る
服
飾
部
位
は
、
唐
衣
や
裳
と
な
る
と
重
ね
着
さ
れ
な
く
な
る
と
の
指
摘
は
、
服
飾
史
研
究
な
ら
で
は
の
着
眼
で
あ
り
興
味
深
い
。
結
論
と
し
て
増
田
氏
は
、
重
は
本
来
「
家
居
の
日
常
着
」
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
上
に
唐
衣
・
裳
を
か
つ
て
の
よ
う
に
重
ね
着
す
る
こ
と
な
く
装
い
出
仕
す
る
こ
と
が
、
一
〇
世
紀
半
ば
以
降
に
始
ま
り
、
一
一
世
紀
に
定
着
し
た
の
だ
と
い
う
。
ま
た
、
近
藤
好
和
氏
は
男
性
装
束
と
の
違
い
を
論
じ
る
中
で
、
平
安
宮
廷
の
女
性
に
は
規
定
に
履
物
が
な
い
こ
と
よ
り
、
そ
れ
が
室
内
着
で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
指
摘
す
る23
）
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
裳
唐
衣
装
束
は
、
住
宅
建
築
で
あ
る
寝
殿
造
が
儀
礼
の
場
と
し
て
成
立
し
、
か
つ
里
内
裏
が
多
く
な
る
平
安
中
期
以
降
の
動
向
と
相
俟
っ
て
、
女
性
の
家
居
の
日
常
着
が
宮
廷
社
会
の
表
向
き
の
装
束
に
肥
大
化
し
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
、
服
飾
の
問
題
に
留
ま
ら
な
い
時
代
の
流
れ
の
中
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
（
二
）
裳
唐
衣
装
束
が
可
視
化
す
る
秩
序
裳
や
唐
衣
の
着
脱
、
唐
衣
の
色
や
地
紋
の
有
無
が
、
女
房
ど
う
し
の
上
下
関
係
や
女
房
の
意
思
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
平
安
女
流
文
学
に
多
々
叙
述
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
文
学
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る24
）
。
野
村
倫
子
氏
に
よ
れ
ば
、
裳
は
「
女
房
と
い
う
身
分
を
強
調
す
る
」
服
飾
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
入
内
し
て
女
御
や
中
宮
と
な
っ
た
娘
の
前
で
は
、
そ
の
母
が
裳
を
着
す
る
こ
と
で
、
キ
サ
キ
と
臣
下
と
の
秩
序
を
可
視
化
す
る
こ
と
も
あ
っ
た25
）
。
史
料
２
『
源
氏
物
語
』
若
菜
・
下
…
…
か
か
る
御
あ
た
り
に
、
明
石
は
気
お
さ
る
べ
き
を
、
い
と
さ
し
も
あ
ら
ず
。
も
て
な
し
な
ど
気
色
ば
み
恥
づ
か
し
く
、
心
の
底
ゆ
か
し
き
さ
ま
し
て
、
そ
こ
は
か
と
な
く
あ
て
に
な
ま
め
か
し
く
見
ゆ
。
柳
の
織
物
の
細
長
、
黄
に
や
あ
ら
む
、
小
着
一
二
て
、
羅
の
裳
の
は
か
な
げ
な
る
ひ
き
か
け
て
、
こ
と
さ
ら
卑
下
し
た
れ
ど
、
け
は
ひ
、
思
ひ
な
し
も
心
に
く
く
侮
ら
は
し
か
ら
ず
。
…
…
明
石
は
本
来
で
あ
れ
ば
小
姿
で
よ
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
で
は
裳
を
着
用
す
る
こ
と
で
「
こ
と
さ
ら
卑
下
し
」、
今
は
女
御
と
な
っ
た
女
、
明
石
の
姫
君
へ
の
臣
下
の
礼
を
と
る
の
で
あ
る
。
史
料
３
『
枕
草
子
』
第
二
六
〇
段
、
関
白
殿
二
月
二
十
一
日
に
法
興
院
の
…
…
女
院
の
御
桟
敷
、
所
々
の
御
桟
敷
ど
も
見
わ
た
し
た
る
、
め
で
た
し
。
殿道隆
）の
御
前
、
こ
の
お
は
し
ま
す
御
前
よ
り
院
の
御
桟
敷
に
ま
ゐ
り
給
ひ
て
、
し
ば
し
あ
り
て
、
こ
こ
に
ま
ゐ
ら
せ
給
へ
り
。
…
…
入
ら
せ
給
ひ
て
見
た
て
ま
つ
ら
せ
給
ふ
に
、
み
な
（
能
因
本
で
は
「
女
房
あ
る
か
ぎ
り
」）
御
裳
・
御
唐
衣
、
御
匣
殿
ま
で
に
着
給
へ
り
。
殿
の
上
高
階
貴
子
）は
裳
の
上
に
小
を
ぞ
着
給
へ
る
。
絵
に
か
い
た
る
や
う
な
る
御
さ
ま
ど
も
か
な
。
い
ま
一
人
は
、
今
日
は
人
々
し
か
め
る
は
、
と
申
し
給
ふ
。
三
位
の
君
、
宮定子
）
の
御
裳
ぬ
が
せ
給
へ
。
こ
の
中
の
主
君
に
は
、
わ
が
君
こ
そ
お
は
し
ま
せ
。
御
桟
敷
の
前
に
陣
屋
据
ゑ
さ
せ
給
へ
る
、
お
ぼ
ろ
げ
の
こ
と
か
は
、
と
て
う
ち
泣
か
せ
給
ふ
。
…
…
中
宮
定
子
の
桟
敷
に
お
い
て
、
関
白
道
隆
の
妻
で
あ
り
中
宮
定
子
の
母
で
あ
る
高
階
貴
子
は
、
小
姿
に
裳
を
着
け
る
こ
と
で
、
定
子
に
謙
譲
の
意
を
示
し
て
い
る
。
一
方
の
中
宮
定
子
は
、
積
善
寺
へ
の
女
院
行
啓
か
ら
参
加
し
て
い
る
の
で
、
女
院
へ
の
敬
意
か
ら
裳
唐
衣
装
束
で
あ
り
、
桟
敷
に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
居
並
ぶ
女
房
た
ち
と
同
じ
で
あ
り
、
母
高
階
貴
子
と
逆
転
し
た
服
飾
と
な
っ
て
し
ま
う
。
女
院
の
桟
敷
か
ら
戻
っ
て
そ
れ
に
気
づ
い
た
道
隆
は
、「
こ
の
中
の
主
君
に
は
、
わ
が
君
こ
そ
お
は
し
ま
せ
」
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
定
子
の
裳
を
外
さ
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
冗
談
め
い
た
言
動
で
場
を
和
ま
せ
つ
つ
も
、
裳
唐
衣
装
束
が
主
従
の
秩
序
を
可
視
化
す
る
服
飾
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
道
隆
は
明
確
に
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
三
平
安
宮
廷
儀
礼
の
政
治
文
化
史
料
４
『
紫
式
部
日
記
』
…
…
（
敦
成
親
王
の
）
御
五
十
日
は
霜
月
の
朔
日
の
日
。
例
の
、
人
々
の
し
た
て
て
ま
う
の
ぼ
り
つ
ど
ひ
た
る
御
前
の
有
様
、
絵
に
か
き
た
る
物
合
の
所
に
ぞ
、
い
と
よ
う
似
て
侍
り
し
。
…
…
今
宵
、
少
輔
の
乳
母
色
ゆ
る
さ
る
。
た
だ
し
き
さ
ま
う
ち
し
た
り
。
宮敦成
）抱
き
た
て
ま
つ
れ
り
。
御
帳
の
う
ち
に
て
、
殿
の
上
源
倫
子
）
抱
き
う
つ
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
ゐ
ざ
り
出
で
さ
せ
た
ま
へ
る
火
影
の
御
さ
ま
、
け
は
ひ
こ
と
に
め
で
た
し
。
赤
い
ろ
の
唐
の
御
衣
・
地
摺
の
御
裳
、
う
る
は
し
く
さ
う
ぞ
き
た
ま
へ
る
も
、
か
た
じ
け
な
く
も
あ
は
れ
に
見
ゆ
。
大
宮
彰
子
）
は
葡
萄
染
の
五
重
の
御
衣
・
蘇
芳
の
御
小
た
て
ま
つ
れ
り
。
殿道長
）、
餅
は
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
。
…
…
敦
成
親
王
の
御
五
十
日
の
儀
が
、
外
祖
父
道
長
の
差
配
の
も
と
、
多
く
の
女
房
が
奉
仕
す
る
中
で
お
こ
な
わ
れ
た
。『
紫
式
部
日
記
絵
巻
』
に
も
描
か
れ
る
場
面
で
あ
り
、
女
房
た
ち
は
裳
唐
衣
装
束
で
あ
る
。
母
で
あ
る
中
宮
彰
子
は
蘇
芳
の
小
姿
で
あ
っ
た
。
少
輔
の
乳
母
が
抱
い
て
連
れ
て
き
た
若
宮
を
、
道
長
の
妻
で
あ
り
祖
母
に
あ
た
る
源
倫
子
が
抱
い
て
い
る
。
そ
の
装
束
は
裳
唐
衣
装
束
で
あ
る
。源
倫
子
の
装
束
に
つ
い
て
、
萩
谷
朴
氏
は
中
宮
彰
子
へ
の
敬
意
と
み
な
し26
）
、
野
村
氏
も
こ
れ
に
従
う
が
、
倉
田
実
氏
は
若
宮
を
抱
く
役
ゆ
え
に
裳
唐
衣
装
束
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る27
）
。
女
房
た
ち
も
陪
膳
と
し
て
若
宮
に
直
接
関
わ
る
者
は
髪
上
げ
姿
、
そ
う
で
な
い
女
房
は
垂
髪
で
描
か
れ
区
別
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
倫
子
は
小
姿
に
裳
を
着
用
す
る
の
で
な
く
、
裳
唐
衣
装
束
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
場
面
で
は
倉
田
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
若
宮
を
直
接
抱
く
こ
と
か
ら
、
裳
唐
衣
装
束
に
よ
っ
て
よ
り
強
い
敬
意
を
示
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
キ
サ
キ
、
そ
の
母
、
そ
し
て
女
房
た
ち
の
間
で
、
裳
唐
衣
装
束
は
後
宮
の
秩
序
を
可
視
化
す
る
装
束
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
裳
唐
衣
装
束
の
着
用
が
政
治
史
を
反
映
す
る
事
例
に
も
注
目
し
た
い
。
片
岡
智
子
氏
は
院
政
期
の
事
例
よ
り
、
興
味
深
い
事
実
を
指
摘
す
る28
）
。
一
四
史
料
５
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』（
三
番
歌
の
詞
書
）
同
じ
春
な
り
し
に
や
、
建
春
門
院
平
滋
子
）
内
裏
に
し
ば
し
候
は
せ
を
は
し
ま
し
し
が
、
こ
の
御
方
へ
入
ら
せ
お
は
し
ま
し
て
、
八
条
の
二
位
殿
御
参
り
あ
り
し
も
御
所
に
候
は
せ
た
ま
ひ
し
を
、
御
匣
殿
の
御
後
ろ
よ
り
、
お
づ
お
づ
ち
と
見
ま
ゐ
ら
せ
し
か
ば
、
女
院
平
滋
子
）、
紫
の
に
ほ
ひ
の
御
衣
・
山
吹
の
御
表
着
・
桜
の
御
小
・
青
色
の
御
唐
衣
、
蝶
を
い
ろ
い
ろ
に
織
り
た
り
し
召
し
た
り
し
、
言
ふ
方
な
く
め
で
た
く
、
若
く
も
お
は
し
ま
す
。
宮
平
徳
子
）は
、
つ
ぼ
め
る
色
の
紅
梅
の
御
衣
・
樺
桜
の
御
表
着
・
柳
の
御
小
・
赤
色
の
御
唐
衣
、
み
な
桜
を
織
り
た
る
召
し
た
り
し
、
に
ほ
ひ
あ
ひ
て
、
今
さ
ら
め
づ
ら
し
く
言
ふ
方
な
く
見
え
さ
せ
た
ま
ひ
し
に
、
大
方
の
御
所
の
御
し
つ
ら
ひ
、
人
々
の
姿
ま
で
、
こ
と
に
か
か
や
く
ば
か
り
見
え
し
折
、
心
に
か
く
覚
え
し
。
承
安
四
（
一
一
七
四
）
年
の
春
、
後
白
河
院
の
女
御
建
春
門
院
と
中
宮
徳
子
の
二
人
は
対
面
に
際
し
て
と
も
に
、
小
姿
の
上
に
唐
衣
を
着
て
い
る
。
小
姿
に
裳
を
着
用
す
る
の
と
同
様
に
、
相
手
へ
の
敬
意
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
新
し
い
風
潮
ら
し
い
。
そ
の
こ
と
を
次
の
藤
原
頼
長
の
日
記
よ
り
指
摘
す
る
。
史
料
６
『
台
記
別
記
』
巻
第
三
（
婚
記
）
久
安
四
年
（
一
一
四
八
）
九
月
二
八
日
条
（
養
女
多
子
の
入
内
準
備
に
際
し
）
使
仲
行
申
禅
閤
忠
実
）
曰
、
著
唐
衣
之
時
、
著
小
乎
。
帰
来
曰
、
禅
閤
不
悟
。
仍
問
女
院
。
高
陽
院
泰
子
）
々
々
仰
曰
、
故
四
条
大
后
四
条
宮
寛
子
）
曰
、
著
唐
衣
之
時
、
不
著
小
。
著
小
之
時
、
不
著
唐
衣
。
是
礼
也
。
詣
神
社
及
奉
幣
之
時
、
著
唐
衣
、
不
著
小
。
頼
長
に
よ
っ
て
小
姿
に
唐
衣
を
着
用
す
る
こ
と
の
是
非
が
確
認
さ
れ
る
。
は
じ
め
に
父
忠
実
に
尋
ね
る
も
判
明
せ
ず
。
つ
い
で
高
陽
院
泰
子
に
問
う
た
と
こ
ろ
、
唐
衣
と
小
を
同
時
に
着
用
す
る
こ
と
は
な
く
「
是
礼
也
」
と
明
言
さ
れ
、
そ
れ
は
四
条
宮
寛
子
か
ら
の
口
伝
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
神
社
に
参
詣
し
奉
幣
す
る
際
は
、
唐
衣
を
着
る
の
で
あ
り
、
小
で
は
な
い
と
も
い
う
。
唐
衣
を
着
る
こ
と
は
略
礼
装
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
小
姿
に
重
ね
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
史
料
５
・
６
に
つ
い
て
、
片
岡
氏
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
読
解
す
る
。
頼
長
の
養
女
多
子
は
平
氏
台
頭
前
夜
に
あ
っ
て
、
道
長
以
来
一
五
平
安
宮
廷
儀
礼
の
政
治
文
化
の
藤
原
氏
の
伝
統
を
負
っ
て
入
内
し
た
、
典
型
的
な
摂
関
期
以
来
の
后
妃
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
頼
長
の
方
針
で
『
御
堂
関
白
記
』
の
記
述
や
彰
子
入
内
の
先
例
が
重
用
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
中
で
の
質
疑
で
あ
る
。
道
長
以
来
の
有
職
故
実
を
院
政
期
ま
で
伝
え
た
の
は
、
四
条
宮
寛
子
（
頼
通
女
）
で
あ
り
、
高
陽
院
泰
子
（
忠
実
女
）
で
あ
っ
た
。
後
宮
と
り
わ
け
女
院
の
世
界
に
、
摂
関
期
の
服
飾
故
実
は
継
承
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
史
料
６
は
一
方
で
、
小
姿
に
唐
衣
を
重
ね
る
略
礼
装
が
当
時
流
行
し
て
い
た
証
で
も
あ
る
。
史
料
５
は
そ
の
実
例
と
い
え
る
。
二
人
は
と
も
に
平
氏
出
身
で
あ
り
、
新
し
い
風
潮
を
体
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
頼
長
が
こ
の
重
ね
着
に
留
意
し
、
慎
重
に
父
祖
例
を
確
認
す
る
の
も
、
摂
関
家
以
外
の
新
し
い
風
潮
を
意
識
し
て
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
裳
唐
衣
装
束
を
め
ぐ
る
摂
関
政
治
と
平
氏
政
権
と
い
う
対
比
や
、
摂
関
家
故
実
を
伝
え
る
女
院
の
世
界
を
読
解
す
る
点
で
、
片
岡
氏
の
指
摘
は
興
味
深
い
。
裳
唐
衣
装
束
の
担
っ
た
政
治
的
文
化
的
意
味
を
再
認
識
し
、
そ
の
成
立
と
展
開
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
（
三
）
宮
廷
儀
礼
と
キ
サ
キ
・
女
房
と
の
関
わ
り
前
述
の
よ
う
に
大
津
氏
は
、
平
安
中
期
の
通
史
を
書
く
に
あ
た
っ
て
『
源
氏
物
語
』
に
ほ
と
ん
ど
触
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
近
年
、
道
長
政
権
が
も
た
ら
し
た
キ
サ
キ
・
女
房
の
饗
宴
参
加
と
『
源
氏
物
語
』
と
の
関
係
に
論
及
す
る29
）
。
節
会
に
類
す
る
「
宴
」
が
、
東
三
条
殿
の
母
屋
に
「
中
宮
御
在
所
」、
北
廂
に
「
女
房
候
所
」
を
と
も
な
い
開
催
さ
れ
た
例
を
取
り
上
げ
、
こ
の
道
長
の
創
意
が
、
宮
廷
行
事
を
後
宮
や
女
房
を
含
む
世
界
に
拡
大
し
た
と
評
価
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
宮
廷
文
化
の
基
盤
を
後
宮
世
界
へ
と
拡
大
し
た
こ
と
に
道
長
の
歴
史
的
意
義
が
あ
」
り
、『
源
氏
物
語
』
の
目
指
す
王
権
の
あ
り
方
は
、
道
長
の
文
化
的
側
面
と
共
通
す
る
と
い
う
。
さ
ら
に
講
演
記
録
で
あ
る
別
の
論
考
で
は
、
平
安
貴
族
社
会
研
究
が
古
記
録
や
儀
式
書
の
読
解
に
よ
り
解
明
し
て
き
た
道
長
期
の
政
治
運
営
を
紹
介
し
た
上
で
、「
こ
れ
は
紫
式
部
と
は
関
係
は
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
側
面
は
紫
式
部
は
知
ら
な
い
で
し
ょ
う
し
、
一
六
そ
う
い
う
こ
と
は
物
語
に
は
書
か
な
い
の
が
伝
統
な
の
で
し
ょ
う
」
と
や
は
り
一
線
を
画
し
つ
つ
も
、
文
化
に
つ
い
て
は
道
長
が
「
和
歌
に
代
表
さ
れ
る
女
性
を
含
む
文
化
を
歴
史
の
表
舞
台
に
引
き
立
て
、『
栄
花
物
語
』
は
そ
の
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
の
で
す
」
と
い
う30
）
。道
長
の
展
開
し
た
宴
の
見
物
や
文
化
政
策
は
、
女
房
た
ち
に
一
定
の
体
験
を
さ
せ
、
そ
れ
が
『
源
氏
物
語
』
や
『
栄
花
物
語
』
の
宮
廷
社
会
像
に
反
映
さ
れ
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、
道
長
期
の
宮
廷
儀
礼
を
読
み
解
く
素
材
と
し
て
、
こ
れ
ら
作
品
が
史
料
的
有
用
性
を
備
え
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
後
宮
世
界
や
女
房
を
含
み
込
ん
だ
宮
廷
儀
礼
の
拡
大
は
、
道
長
個
人
の
才
覚
の
み
で
成
立
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
た
と
え
ば
、
キ
サ
キ
や
女
房
に
見
物
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
父
兼
家
の
と
き
に
次
の
よ
う
な
こ
と
が
み
ら
れ
る
。
史
料
７
『
栄
花
物
語
』
巻
三
、
さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
…
…
は
か
な
う
年
暮
れ
て
、
今
年
を
ば
正
暦
元
年
と
い
ふ
。
正
月
五
日
、
内
の
御
元
服
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
さ
し
つ
づ
き
世
の
中
い
そ
ぎ
た
ち
た
る
に
、
摂
政
殿
兼
家
）
、
二
条
院
に
て
大
饗
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
造
り
た
て
さ
せ
た
ま
へ
る
有
様
、
え
も
い
は
ず
お
も
し
ろ
う
め
で
た
け
れ
ば
、
本
意
あ
り
、
う
れ
し
げ
に
思
し
興
ぜ
さ
せ
た
ま
ふ
。
一
条
の
右
大
臣
為
光
）
、
尊
者
に
は
参
り
た
ま
へ
り
。
目
も
は
る
か
に
お
も
し
ろ
き
院
の
有
様
に
ぞ
。
え
も
い
は
ぬ
東
の
対
に
は
、
内
大
臣
道
隆
）
殿
住
ま
せ
た
ま
へ
ば
、
や
が
て
姫
君
た
ち
定
子
・
原
子
ら
）な
ど
も
の
御
覧
ず
れ
ば
、
こ
と
殿
ば
ら
も
御
覧
ず
べ
う
申
さ
せ
た
ま
へ
ど
、
聞
し
め
し
入
れ
ず
。
宮
々
為
尊
・
敦
道
両
親
王
）
い
と
う
つ
く
し
き
に
小
男
ど
も
に
て
お
は
し
ま
す
。
…
…
摂
政
兼
家
の
正
暦
元
（
九
九
〇
）
年
正
月
大
饗
を
、
同
じ
二
条
院
に
住
む
道
隆
や
そ
の
娘
た
ち
も
見
物
し
て
い
る
。
当
然
女
房
た
ち
も
候
し
つ
つ
見
物
し
た
で
あ
ろ
う
。
臣
下
邸
に
お
け
る
饗
宴
を
通
じ
て
妻
女
、
の
ち
の
キ
サ
キ
や
女
房
に
、
宮
廷
儀
礼
の
場
を
拡
大
さ
せ
た
道
長
期
に
は
、
そ
の
前
史
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
あ
わ
せ
て
留
意
す
べ
き
建
築
史
や
服
飾
に
関
す
る
研
究
成
果
も
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
川
本
氏
は
建
築
史
の
立
場
か
ら
、
一
七
平
安
宮
廷
儀
礼
の
政
治
文
化
寝
殿
造
が
日
常
の
住
ま
い
と
し
て
で
は
な
く
、
儀
礼
の
場
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
里
内
裏
儀
の
増
加
や
大
臣
大
饗
の
成
立
な
ど
、
平
安
中
期
以
降
の
宮
廷
儀
礼
が
、
寝
殿
造
住
宅
で
展
開
し
て
い
る
事
例
を
分
析
す
る31
）
。
福
家
俊
幸
氏
は
、
文
学
研
究
の
立
場
か
ら
『
紫
式
部
日
記
』
に
お
け
る
服
飾
描
写
の
方
法
を
追
究
す
る
。『
紫
式
部
日
記
』
の
服
飾
描
写
が
、
女
房
の
視
線
に
支
え
ら
れ
て
い
る
事
実
に
注
目
し
、
裳
唐
衣
装
束
の
禁
色
に
強
い
関
心
を
抱
く
こ
の
作
品
で
は
、
そ
の
遵
守
が
「
す
ぐ
れ
た
女
房
集
団
の
証
で
あ
り
、
ま
た
統
括
者
た
る
中
宮
の
手
腕
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
」
と
読
解
す
る32
）
。
ま
た
、
こ
の
作
品
以
前
と
以
降
で
は
、
禁
色
の
用
例
が
女
御
・
更
衣
か
ら
女
房
階
級
の
身
分
制
度
へ
と
移
行
す
る
と
い
う
片
岡
智
子
説33
）
に
依
拠
し
、
裳
唐
衣
装
束
の
禁
色
へ
の
意
識
が
「
彰
子
中
宮
の
時
代
か
ら
強
ま
っ
た
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
背
景
と
し
て
「
そ
れ
ま
で
宮
仕
え
に
上
が
る
こ
と
な
ど
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
、
身
分
の
高
い
出
自
の
娘
を
女
房
と
し
て
招
聘
」
す
る
と
い
う
「
女
房
史
の
転
換
期
」
が
、
彰
子
後
宮
か
ら
で
あ
っ
た
こ
と
に
論
及
す
る34
）
。
以
上
の
よ
う
に
、
一
〇
世
紀
後
半
か
ら
道
長
政
権
期
に
か
け
て
の
文
化
政
策
・
後
宮
政
策
は
、
身
分
秩
序
を
可
視
化
す
る
装
置
と
し
て
の
寝
殿
造
建
築
、
宮
廷
女
性
の
序
列
を
可
視
化
す
る
裳
唐
衣
装
束
の
展
開
と
一
体
と
な
り
、
彩
り
あ
る
儀
礼
空
間
と
後
宮
世
界
を
創
出
し
た
。
キ
サ
キ
や
女
房
の
存
在
や
裳
唐
衣
装
束
に
つ
い
て
も
、
当
該
期
の
政
治
動
向
お
よ
び
宮
廷
儀
礼
と
関
連
づ
け
た
考
察
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
（
四
）『
栄
花
物
語
』
に
み
る
裳
唐
衣
装
束
こ
こ
ま
で
文
学
作
品
の
史
料
的
有
用
性
お
よ
び
キ
サ
キ
や
女
房
た
ち
の
装
束
が
担
っ
た
政
治
的
文
化
的
意
味
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
そ
の
こ
と
を
『
栄
花
物
語
』
に
み
え
る
裳
唐
衣
装
束
叙
述
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。
史
料
８
『
栄
花
物
語
』
巻
三
十
六
、
根
あ
は
せ
…
…
紅
の
御
単
襲
、
白
き
織
物
の
御
衣
・
裳
、
白
き
を
奉
り
て
、
額
ば
か
り
上
げ
て
お
は
し
ま
す
御
有
様
、
い
み
じ
う
め
で
た
一
八
し
。
か
た
ほ
に
も
の
し
た
ま
は
ん
人
の
、
居
丈
高
に
髪
す
く
な
に
て
、
倚
子
の
御
座
に
上
り
た
ま
は
ん
は
、
見
苦
し
う
や
あ
ら
ま
し
。
ほ
の
か
な
る
火
影
な
ど
め
で
た
き
は
著
き
こ
と
に
ぞ
。
拝
礼
な
ど
、
い
と
め
で
た
し
。
池
の
篝
火
𨻶
な
き
に
、
白
き
鳥
ど
も
の
足
高
に
て
立
て
も
、
蘆
手
の
心
地
し
て
を
か
し
。
立
后
饗
に
際
し
キ
サ
キ
は
正
装
と
し
て
裳
唐
衣
装
束
を
着
用
す
る
き
ま
り
で
あ
っ
た
（『
江
家
次
第
』
巻
第
十
七
、
立
后
事
）。
そ
の
立
后
饗
に
お
け
る
章
子
内
親
王
の
服
飾
を
、
同
じ
御
簾
内
の
女
房
の
目
を
通
し
て
「
い
み
じ
う
め
で
た
し
」
と
叙
述
す
る
。
こ
の
よ
う
に
儀
礼
の
時
空
の
美
意
識
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
裳
唐
衣
装
束
は
あ
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
内
裏
か
ら
移
動
し
て
き
た
公
卿
の
拝
礼
や
庭
の
様
子
も
、
御
簾
越
し
の
光
景
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
史
料
９
『
栄
花
物
語
』
巻
三
十
六
、
根
あ
は
せ
…
…
女
房
は
、
そ
の
夜
は
朽
葉
の
単
襲
・
桔
の
表
着
・
女
郎
花
の
唐
衣
・
萩
の
裳
。
ま
た
の
日
は
紅
の
単
襲
・
女
郎
花
の
表
着
・
萩
の
唐
衣
・
紫
苑
の
裳
。
ま
た
の
日
は
桔
・
朽
葉
・
女
郎
花
・
紫
苑
な
ど
を
、
六
人
づ
つ
織
り
単
襲
、
や
が
て
同
じ
色
の
織
物
の
表
着
・
裳
、
唐
衣
は
栄
へ
ぬ
べ
き
色
ど
も
を
か
へ
つ
つ
着
た
り
。
さ
ま
ざ
ま
の
浮
線
綾
、
二
重
文
な
ど
、
心
々
に
挑
み
た
り
。
色
聴
さ
れ
ぬ
は
金
し
て
羅
し
、
絵
か
き
、
繡
物
な
ど
、
い
み
じ
う
も
の
狂
ほ
し
き
ま
で
し
つ
し
た
り
。
筋
遣
り
、
口
置
き
、
袴
の
剛
き
に
金
し
て
、
繡
物
に
も
打
袴
を
し
た
る
人
も
あ
り
。
そ
の
心
ば
へ
あ
る
歌
を
繡
物
に
も
し
た
り
。
劣
ら
じ
と
挑
み
た
り
。
…
…
章
子
内
親
王
の
三
日
間
に
わ
た
る
立
后
饗
を
叙
述
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
内
容
は
女
房
た
ち
が
三
日
間
に
そ
れ
ぞ
れ
趣
向
を
凝
ら
し
て
着
用
し
た
装
束
で
あ
る
。
そ
し
て
禁
色
の
女
房
と
そ
う
で
な
い
女
房
と
を
二
分
し
て
装
束
の
詳
細
を
叙
述
す
る
。
す
な
わ
ち
裳
唐
衣
装
束
の
詳
細
は
、
立
后
饗
の
盛
儀
の
さ
ま
と
後
宮
の
秩
序
を
可
視
化
す
る
も
の
で
あ
り
、『
栄
花
物
語
』
は
そ
の
歴
史
事
実
を
ふ
ま
え
て
叙
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
九
平
安
宮
廷
儀
礼
の
政
治
文
化
史
料
10
『
栄
花
物
語
』
巻
三
十
六
、
根
あ
は
せ
…
…
無
量
寿
院
に
、
関
白
殿
の
御
堂
建
て
さ
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
供
養
に
女
院
・
鷹
司
殿
の
上
渡
ら
せ
た
ま
ふ
。
一
宮
祐
子
内
親
王
）、
殿
の
上
具
し
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
て
渡
ら
せ
た
ま
ふ
。
中
宮
章
子
内
親
王
）も
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
。
内
裏
よ
り
や
が
て
昼
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
。
さ
き
ざ
き
古
り
に
し
こ
と
な
れ
ど
、
な
ほ
め
で
た
き
こ
と
に
な
ん
。
樺
桜
、
み
な
織
物
な
る
が
裏
打
ち
た
る
六
つ
ば
か
り
、
御
裳
・
唐
衣
奉
り
て
お
は
し
ま
す
御
有
様
、
え
も
い
は
ず
め
で
た
く
見
え
さ
せ
た
ま
ふ
。
御
輿
の
後
に
は
や
が
て
三
位
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
。
皆
紅
の
打
ち
た
る
、
桜
の
織
物
の
表
着
に
、
そ
の
折
枝
織
り
た
る
藤
の
織
物
、
桜
黄
の
唐
衣
、
皆
二
重
文
に
て
、
折
枝
け
ざ
や
か
に
織
り
た
り
。
女
房
は
、
桜
ど
も
に
、
黄
の
打
ち
た
る
、
山
吹
の
二
重
織
物
の
表
着
・
藤
の
唐
衣
、
黄
の
裳
に
絵
か
き
、
繡
物
し
、
羅
し
、
口
置
な
ど
、
目
も
あ
や
に
、「
心
の
ゆ
き
て
」
な
ど
い
ふ
歌
を
、
金
の
具
の
ち
ひ
さ
き
を
造
り
て
、
歌
絵
に
て
桜
の
咲
き
こ
ぼ
れ
た
る
か
た
を
か
き
た
り
。「
玉
と
貫
け
る
青
柳
」
な
ど
、
い
と
を
か
し
。
ま
た
し
つ
ら
ひ
の
か
た
を
し
て
、
帳
台
・
唐
櫛
笥
、
昼
の
御
座
の
か
た
を
し
た
る
人
も
あ
り
。「
花
の
鏡
と
な
る
水
は
」
と
て
、
い
と
を
か
し
げ
な
る
鏡
を
池
に
押
し
た
る
人
も
あ
り
。
…
…
無
量
寿
院
供
養
に
お
い
て
、
中
宮
章
子
内
親
王
は
裳
唐
衣
装
束
で
あ
り
、
は
「
六
つ
ば
か
り
」
重
ね
て
い
る
。
こ
の
の
ち
「
五
つ
」
に
規
制
さ
れ
る
重
も
、
こ
の
頃
は
ま
だ
特
別
な
と
き
に
「
六
つ
」
が
許
容
さ
れ
て
い
た
（
後
掲
史
料
11
の
頼
通
や
道
長
の
言
に
も
み
え
る
）。
そ
れ
は
「
え
も
い
は
ず
め
で
た
く
見
え
さ
せ
た
ま
ふ
」
と
評
さ
れ
る
。
女
房
た
ち
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
歌
心
を
、
金
具
を
使
い
、
絵
を
描
き
、
玻
璃
の
玉
を
貫
き
、
鏡
を
付
け
る
な
ど
し
て
表
現
し
て
お
り
、
詩
歌
の
意
匠
を
ま
と
っ
て
い
る35
）
。
こ
こ
で
も
儀
式
の
様
子
に
は
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
ず
、
女
房
た
ち
の
装
束
叙
述
に
終
始
す
る
。
そ
れ
が
『
栄
花
物
語
』
続
編
の
特
徴
の
一
つ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が36
）
、
文
学
作
品
上
の
方
法
に
と
ど
ま
る
問
題
で
は
あ
る
ま
い
。
当
該
期
の
宮
廷
社
会
が
裳
唐
衣
装
束
の
担
う
秩
序
と
美
意
識
に
政
治
的
文
化
的
意
味
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
宮
廷
女
流
文
学
は
御
簾
内
の
女
房
の
視
点
で
そ
れ
を
記
録
し
た
の
二
〇
で
あ
ろ
う
。
裳
唐
衣
装
束
が
キ
サ
キ
や
女
房
た
ち
後
宮
世
界
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
、
次
の
よ
う
な
逸
話
も
あ
る
。
史
料
11
『
栄
花
物
語
』
巻
二
十
四
、
わ
か
ば
え
…
…
（
頼
通
は
子
に
諌
言
す
る
な
か
で
）、
今
御
堂
道
長
）
に
今
日
の
事
ど
も
問
は
せ
た
ま
は
ば
、
こ
の
女
房
の
衣
の
数
に
よ
り
御
勘
当
は
べ
ら
ん
ず
ら
ん
と
思
ひ
た
ま
ふ
こ
そ
、
い
と
苦
し
う
さ
ぶ
ら
へ
。
宮
々
に
よ
き
こ
と
さ
ぶ
ら
へ
ば
、
う
ち
笑
ま
せ
た
ま
ひ
て
、
い
と
よ
し
と
思
し
め
し
た
り
。
か
や
う
の
例
な
ら
ぬ
こ
と
さ
ぶ
ら
へ
ば
、
ま
づ
追
ひ
た
て
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
い
と
軽
々
に
さ
ぶ
ら
ふ
や
。
大
宮
彰
子
）
・
中
宮
威
子
）
は
、
女
房
の
な
り
六
つ
に
過
ぐ
さ
せ
た
ま
は
ね
ば
い
と
よ
し
。
こ
の
御
前子
）
な
ん
、
い
と
う
た
て
お
は
し
ま
す
、
と
こ
そ
は
つ
ね
に
さ
ぶ
ら
ふ
め
れ
な
ど
、
申
お
か
せ
た
ま
ひ
て
、
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
。
女
房
た
ち
ゐ
す
く
み
て
、
立
つ
心
地
い
と
わ
び
し
。
お
の
お
の
さ
る
べ
き
に
は
陣
に
車
率
て
さ
わ
ぎ
、
さ
ら
ぬ
は
局
々
に
皆
行
き
て
、
も
の
も
お
ぼ
え
で
寄
り
臥
し
ぬ
。
か
く
て
、
そ
の
夜
も
更
け
ぬ
れ
ば
、
ま
た
の
日
、
御
堂
よ
り
、
関
白
殿
頼
通
）
疾
く
参
ら
せ
た
ま
へ
、
と
あ
れ
ば
、
何
ご
と
に
か
と
て
、
急
ぎ
参
ら
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
世
間
の
御
物
語
な
り
け
り
。
司
召
今
日
・
明
日
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
さ
や
ふ
の
こ
と
ど
も
な
る
べ
し
。
か
う
て
い
か
に
ぞ
や
。
昨
日
の
宮氏
）の
大
饗
い
か
が
あ
り
し
、
と
問
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
ば
、
は
べ
し
や
う
し
か
じ
か
と
、
い
ち
い
ち
に
申
さ
せ
た
ま
へ
ば
、
い
と
心
よ
う
う
ち
笑
ま
せ
た
ま
ひ
て
、
さ
て
さ
て
と
問
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
女
房
の
な
り
な
ど
問
ひ
か
か
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
あ
り
し
こ
と
ど
も
を
聞
え
さ
せ
た
ま
へ
ば
、
い
み
じ
う
腹
だ
た
せ
た
ま
ひ
て
、
あ
さ
ま
し
う
め
づ
ら
か
な
る
こ
と
ど
も
な
り
や
。
衣
は
七
つ
八
つ
を
だ
に
や
す
か
ら
ぬ
こ
と
と
思
へ
ば
、
中
宮
・
大
宮
な
ど
に
は
み
な
申
し
知
ら
せ
て
、
い
み
じ
き
を
り
ふ
し
に
も
た
だ
六
つ
と
定
め
申
た
る
を
誤
た
せ
た
ま
は
ぬ
に
、
こ
の
宮
こ
そ
事
破
り
に
お
は
し
ま
せ
。
す
べ
て
す
べ
て
さ
ら
に
さ
ら
に
う
け
た
ま
は
ら
じ
と
、
過
ぎ
に
た
る
こ
と
を
の
の
し
ら
せ
た
ま
ふ
も
、
さ
す
が
に
を
か
し
く
思
さ
る
。
さ
る
に
て
も
大
臣
は
か
う
や
は
い
ま
す
が
る
べ
き
。
朝
廷
の
御
後
見
は
い
か
な
る
人
の
す
る
わ
ざ
ぞ
。
な
で
ふ
さ
る
こ
と
を
見
て
た
だ
に
あ
る
人
か
あ
る
な
ど
、
い
と
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
う
む
つ
か
ら
せ
た
ま
ふ
。
い
と
わ
り
な
き
勘
当
な
り
と
ぞ
申
た
ま
ふ
。
二
一
平
安
宮
廷
儀
礼
の
政
治
文
化
彰
子
に
比
べ
た
子
と
そ
の
女
房
た
ち
の
奔
放
さ
、
道
長
に
よ
る
頼
通
勘
当
の
逸
話
を
伝
え
る
叙
述
と
し
て
知
ら
れ
る
、
万
寿
二
（
一
〇
二
五
）
年
正
月
二
三
日
皇
太
后
子
大
饗
の
後
日
談
で
あ
る
。
頼
通
が
子
を
訪
れ
、
女
房
た
ち
の
重
の
過
差
に
つ
い
て
、
彰
子
や
威
子
の
女
房
は
六
つ
を
こ
え
な
い
の
に
、
子
の
女
房
の
み
が
過
差
で
あ
る
こ
と
を
諌
言
し
て
い
る
。
そ
れ
は
父
道
長
が
常
々
懸
念
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
よ
っ
て
今
回
の
こ
と
が
道
長
に
知
ら
れ
る
と
勘
当
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
。
そ
れ
を
聞
い
た
女
房
た
ち
は
す
っ
か
り
心
地
を
失
っ
た
。
次
の
日
、
頼
通
が
道
長
か
ら
呼
び
出
さ
れ
た
。
二
人
の
話
題
は
世
間
の
物
語
に
始
ま
り
、
除
目
の
こ
と
、
先
日
の
子
大
饗
へ
と
続
く
。
そ
の
報
告
を
聞
い
た
道
長
は
「
い
と
心
よ
う
う
ち
笑
ま
せ
た
ま
ひ
て
」
い
た
が
、
そ
の
際
の
女
房
装
束
の
さ
ま
を
問
う
と
、
頼
通
の
答
え
に
「
い
み
じ
う
腹
だ
た
せ
た
ま
ひ
て
」
事
態
は
一
変
す
る
。
こ
こ
で
子
や
女
房
で
な
く
頼
通
が
勘
当
さ
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
道
長
の
発
言
内
容
に
留
意
し
た
い
。
そ
も
そ
も
道
長
か
ら
の
冒
頭
の
話
題
は
い
わ
ば
話
の
ま
く
ら
で
あ
り
、
道
長
が
頼
通
を
呼
び
出
し
た
理
由
が
こ
の
勘
当
に
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
彰
子
や
威
子
の
女
房
が
晴
れ
の
場
で
あ
っ
て
も
重
を
六
つ
ま
で
と
し
て
い
る
の
は
、
「
定
め
申
た
る
を
誤
た
せ
給
は
ぬ
」、
す
な
わ
ち
道
長
が
定
め
申
し
、
彰
子
や
威
子
も
そ
の
意
を
汲
ん
で
遵
守
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
キ
サ
キ
付
き
の
女
房
の
裳
唐
衣
装
束
を
そ
の
背
後
で
統
制
し
て
い
る
の
は
道
長
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
子
の
件
は
、
現
関
白
左
大
臣
で
あ
る
頼
通
の
責
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
今
回
の
子
の
女
房
た
ち
の
奔
放
さ
は
、
実
資
た
ち
上
達
部
も
驚
く
ほ
ど
で
あ
り
、
道
長
の
耳
に
も
達
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
頼
通
に
対
し
、「
公
の
御
後
見
は
い
か
な
る
人
の
す
る
わ
ざ
ぞ
」
と
、
朝
廷
を
後
見
す
る
立
場
な
の
に
そ
れ
ら
を
統
制
で
き
て
い
な
い
と
叱
責
す
る
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
女
房
た
ち
の
裳
唐
衣
装
束
を
統
制
す
る
こ
と
は
、
主
人
で
あ
る
キ
サ
キ
の
統
率
力
を
象
徴
す
る
の
で
あ
り
、
中
宮
彰
子
が
そ
の
術
に
長
け
て
い
た
こ
と
は
『
紫
式
部
日
記
』
に
記
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
朝
廷
の
後
見
で
あ
る
摂
関
の
最
た
る
務
め
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
史
料
11
は
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
二
ま
た
、
後
一
条
天
皇
即
位
式
に
際
し
、
皇
太
后
彰
子
と
摂
政
道
長
と
に
、
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
み
ら
れ
た
。
史
料
12
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
五
（
一
〇
一
六
）
年
二
月
六
日
・
七
日
条
…
…
明
日
女
方
源
倫
子
）礼
服
仰
資
業
。
而
聞
宮彰子
）被
調
由
不
調
者
。
驚
忽
調
之
。（
六
日
条
）
…
…
暁
母
々
倫
子
）
参
八
省
。
宮
御
装
束
、
青
色
唐
御
衣
、
地
摺
御
裳
。
母
々
同
之
。
御
理
髪
一
本
。（
七
日
条
）
即
位
式
に
は
、
母
后
で
あ
る
彰
子
に
加
え
、
そ
の
母
で
あ
り
道
長
妻
で
あ
る
源
倫
子
も
参
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
「
礼
服
」
を
資
業
に
命
じ
た
道
長
は
、
彰
子
方
で
調
進
す
る
と
聞
い
て
い
た
た
め
に
用
意
し
て
い
な
い
と
の
報
告
を
受
け
、
驚
き
慌
て
て
調
進
し
た
と
い
う
（
六
日
条
）。
倫
子
・
彰
子
母
子
は
当
日
、
裳
唐
衣
装
束
で
参
加
し
て
い
る
（
七
日
条
）。
宮
廷
儀
礼
を
運
営
す
る
道
長
が
裳
唐
衣
装
束
を
「
礼
服
」
と
称
し
、
時
空
を
彩
る
正
式
な
服
飾
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
し
て
倫
子
の
装
束
を
調
進
す
る
の
が
彰
子
方
で
あ
る
と
資
業
に
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
道
長
方
よ
り
確
認
が
な
さ
れ
、
か
つ
急
き
ょ
調
進
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
単
に
娘
か
夫
か
と
い
う
問
題
で
は
な
く
、
宮
廷
儀
礼
に
参
入
す
る
女
性
の
裳
唐
衣
装
束
は
、
キ
サ
キ
や
摂
関
で
統
制
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
、
本
章
で
は
、
裳
唐
衣
装
束
が
担
っ
た
政
治
的
文
化
的
意
味
を
追
究
し
、
い
く
つ
か
の
事
象
に
つ
い
て
再
検
討
し
て
き
た
。
裳
唐
衣
装
束
は
本
来
、
家
居
の
服
装
で
あ
っ
た
女
性
装
束
が
、
し
だ
い
に
表
向
き
の
和
様
の
装
束
と
し
て
肥
大
化
し
成
立
し
た
。
一
〇
世
紀
半
ば
以
降
か
ら
一
一
世
紀
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
即
位
式
で
母
后
や
そ
の
母
の
着
る
「
礼
服
」
と
認
識
さ
れ
る
地
位
を
確
立
す
る
に
至
る
。
裳
や
唐
衣
の
着
脱
、
色
や
地
紋
の
有
無
、
小
姿
と
の
対
比
な
ど
に
よ
っ
て
、
キ
サ
キ
と
女
房
、
女
房
ど
う
し
の
序
列
を
可
視
化
し
、
ま
た
主
人
で
あ
る
キ
サ
キ
の
統
率
力
を
は
か
る
指
標
と
も
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
裳
唐
衣
装
束
は
、
平
安
中
期
の
政
治
的
文
化
的
趨
勢
を
象
徴
す
る
服
飾
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
後
宮
世
界
に
留
ま
る
問
題
で
は
な
い
。
天
皇
の
外
戚
と
し
て
朝
廷
を
後
見
し
政
治
を
領
導
す
る
摂
関
に
と
っ
て
、
自
家
の
息
女
で
あ
る
キ
サ
キ
と
そ
の
女
房
た
ち
の
装
束
を
統
制
す
る
こ
と
は
、
自
ず
と
重
要
な
務
め
で
あ
っ
た
。
道
隆
は
裳
唐
衣
装
束
の
政
治
的
文
化
的
意
味
へ
の
自
覚
に
基
づ
い
二
三
平
安
宮
廷
儀
礼
の
政
治
文
化
て
裳
の
着
脱
を
差
配
し
た
。
道
長
の
頼
通
へ
の
勘
当
も
同
様
の
自
覚
に
基
づ
く
叱
責
で
あ
っ
た
。
院
政
期
の
唐
衣
を
め
ぐ
る
新
た
な
風
潮
は
、
外
戚
政
策
を
政
権
基
盤
と
す
る
平
氏
政
権
に
と
っ
て
も
、
同
様
に
政
治
文
化
的
意
味
が
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
頼
長
が
摂
関
家
故
実
に
執
着
し
た
の
も
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
意
味
か
ら
生
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
に
成
立
す
る
宮
廷
女
流
文
学
は
、
御
簾
内
な
ら
で
は
の
視
線
で
装
束
の
詳
細
を
捉
え
、
宮
廷
儀
礼
に
お
け
る
主
人
の
素
晴
ら
し
さ
や
盛
儀
の
さ
ま
、
後
宮
世
界
の
魅
力
を
生
き
生
き
と
叙
述
し
た
。
そ
れ
も
ま
た
兼
家
や
道
長
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
饗
宴
の
見
物
が
も
た
ら
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
平
安
貴
族
社
会
研
究
の
こ
れ
ま
で
の
成
果
に
学
び
つ
つ
、
政
治
文
化
を
捉
え
る
た
め
の
こ
れ
か
ら
の
宮
廷
儀
礼
研
究
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
第
一
章
で
は
史
料
批
判
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
古
記
録
や
儀
式
書
の
再
検
討
に
加
え
、
文
学
作
品
の
史
料
的
有
用
性
に
着
目
す
る
必
要
性
を
論
じ
た
。
第
二
章
で
は
文
学
作
品
の
叙
述
を
検
討
し
、
裳
唐
衣
装
束
の
色
と
形
が
担
っ
た
政
治
的
文
化
的
意
味
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
当
時
の
政
治
文
化
を
捉
え
る
試
み
で
あ
る
。
裳
唐
衣
装
束
に
彩
ら
れ
た
儀
礼
の
時
空
は
、
一
〇
世
紀
後
半
か
ら
一
一
世
紀
に
か
け
て
創
出
さ
れ
、
そ
の
統
制
は
主
人
で
あ
る
キ
サ
キ
と
朝
廷
を
後
見
す
る
摂
関
の
務
め
で
あ
っ
た
。
裳
唐
衣
装
束
に
象
徴
さ
れ
る
後
宮
世
界
は
、
摂
関
政
治
に
お
け
る
政
務
手
続
き
や
節
会
な
ど
朝
廷
政
務
や
儀
礼
の
世
界
と
両
輪
で
あ
り
、
摂
関
政
治
全
盛
期
が
も
た
ら
し
た
美
意
識
を
と
も
な
う
世
界
な
の
で
あ
る
。
王
朝
美
を
体
現
し
摂
関
政
治
を
政
治
的
文
化
的
に
象
徴
す
る
裳
唐
衣
装
束
は
、
平
氏
政
権
下
に
も
受
け
継
が
れ
た
。
服
飾
自
体
は
さ
ら
に
肥
大
化
し
熟
の
域
に
達
し
た
が37
）
、
宮
廷
女
性
装
束
に
よ
る
点
は
共
通
す
る
。
外
戚
政
策
を
政
治
基
盤
と
す
る
政
権
に
と
っ
て
、
宮
廷
儀
礼
に
お
け
る
裳
唐
衣
装
束
ひ
い
て
は
後
宮
世
界
を
統
制
す
る
こ
と
は
不
可
欠
の
課
題
で
あ
り
、
そ
の
文
化
を
領
導
し
な
が
ら
宮
廷
儀
礼
を
運
営
す
る
こ
と
が
、
一
〇
世
紀
後
半
の
摂
関
政
治
か
ら
院
政
・
平
氏
政
権
の
時
代
に
共
通
す
る
政
治
文
化
で
あ
っ
た
の
で
あ
二
四
る
。裳
唐
衣
装
束
が
政
治
文
化
の
象
徴
と
な
っ
た
と
き
、
そ
の
細
部
に
わ
た
る
違
い
や
美
を
描
写
す
る
こ
と
は
、
参
列
し
て
い
る
男
性
貴
族
に
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
役
割
を
担
っ
た
の
は
御
簾
内
に
候
す
る
女
房
の
目
で
あ
っ
た
。
儀
礼
の
記
述
が
服
飾
描
写
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
る
時
期
は
、『
紫
式
部
日
記
』
か
ら
『
た
ま
き
は
る
』
あ
た
り
ま
で
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
こ
の
時
期
の
文
学
に
宮
廷
女
房
を
担
い
手
と
す
る
、
宮
廷
を
舞
台
と
す
る
作
品
が
輩
出
し
、
と
も
す
れ
ば
服
飾
ば
か
り
が
叙
述
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
主
家
に
仕
え
る
宮
廷
女
房
が
そ
の
権
勢
を
叙
述
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
、
服
飾
叙
述
が
統
率
者
で
あ
る
キ
サ
キ
や
摂
関
を
讃
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
作
品
も
ま
た
、
外
戚
政
策
を
政
治
基
盤
と
す
る
時
代
の
政
治
文
化
の
一
面
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
（
付
記
）
講
演
会
の
テ
ー
マ
は
「
儀
礼
の
威
光
」
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
盛
大
に
催
さ
れ
る
儀
礼
の
中
で
天
皇
や
摂
関
が
自
ら
を
誇
示
し
た
光
景
を
期
待
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
儀
礼
一
般
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
平
安
宮
廷
儀
礼
に
お
い
て
摂
関
は
、
臣
下
に
相
対
す
る
側
へ
と
転
じ
、
天
皇
の
御
後
に
候
す
る
こ
と
で
権
威
を
示
し
た
。
儀
礼
の
場
も
広
大
な
朝
堂
院
か
ら
内
裏
や
大
臣
邸
に
移
行
し
、
序
列
や
秩
序
は
寝
殿
造
の
内
部
構
造
と
座
の
配
置
、
御
簾
内
で
キ
サ
キ
や
女
房
が
重
ね
着
し
た
服
飾
に
よ
っ
て
可
視
化
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
時
空
的
に
は
狭
小
化
し
た
が
、
建
築
・
服
飾
な
ど
が
一
体
と
な
っ
た
宮
廷
儀
礼
の
中
で
、
天
皇
や
摂
関
は
確
か
に
権
威
を
ま
と
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
を
美
的
に
叙
述
し
た
文
学
作
品
や
絵
画
も
ま
た
平
安
宮
廷
儀
礼
の
威
光
の
産
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実
を
、
宮
廷
儀
礼
研
究
の
こ
れ
か
ら
を
追
究
す
る
形
で
論
じ
た
た
め
、
テ
ー
マ
と
の
関
連
が
わ
か
り
づ
ら
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
場
を
借
り
て
お
詫
び
す
る
と
と
も
に
、
講
演
の
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
鷹
陵
史
学
会
事
務
局
に
御
礼
申
し
上
二
五
平
安
宮
廷
儀
礼
の
政
治
文
化
げ
ま
す
。
１
）
拙
著
『
平
安
宮
廷
の
儀
礼
文
化
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
）。
２
）
当
日
の
講
演
で
は
、
貴
族
社
会
の
衣
食
住
に
関
す
る
先
行
研
究
や
資
料
を
、
ス
ラ
イ
ド
を
多
用
し
て
紹
介
し
た
が
、
本
稿
で
そ
れ
ら
図
版
の
引
用
は
難
し
く
、
儀
礼
研
究
の
こ
れ
か
ら
を
中
心
に
論
じ
る
こ
と
と
し
割
愛
し
た
。
３
）
小
島
小
五
郎
「
先
例
尊
重
」（『
公
家
文
化
の
研
究
』
育
芳
社
、
一
九
四
二
。
初
出
は
一
九
三
四
。
国
書
刊
行
会
よ
り
一
九
八
一
復
刻
）。
４
）
福
義
友
「
平
安
中
期
の
例
」（『
日
記
の
思
考
｜
日
本
中
世
思
考
史
へ
の
序
章
｜
』
平
凡
社
、
一
九
九
五
。
初
出
は
一
九
七
七
）。
５
）
こ
の
こ
と
は
前
掲
１
）拙
著
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
も
指
摘
し
た
。
６
）
割
注
に
着
目
し
て
当
該
期
の
政
治
動
向
と
儀
礼
と
の
関
係
を
考
察
し
た
拙
稿
「『
内
裏
式
』
に
み
え
る
上
卿
代
役
規
定
に
つ
い
て
」
（『
福
岡
大
学
人
文
論
叢
』
三
五
｜
一
、
二
〇
〇
三
）
で
は
、
一
上
を
原
則
と
す
る
内
弁
を
参
議
以
上
の
者
が
勤
仕
可
能
と
注
記
し
た
意
味
を
、
当
該
期
の
宮
廷
人
事
と
関
連
づ
け
て
論
じ
た
。
ま
た
、
『
江
家
次
第
』
の
割
注
が
、
そ
れ
ま
で
と
異
な
る
平
安
後
期
の
大
臣
大
饗
の
変
容
を
的
確
に
記
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
儀
礼
史
料
論
の
広
が
り
を
拙
稿
「
江
家
次
第
（
大
江
匡
房
）
｜
歴
史
史
料
と
し
て
の
『
江
家
次
第
』
論
｜
」（
松
薗
斉
・
近
藤
好
和
編
『
中
世
日
記
の
世
界
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
七
）
に
お
い
て
追
究
し
た
。
拙
稿
「『
大
鏡
』
に
み
る
大
臣
大
饗
」（
和
田
律
子
・
久
下
裕
利
編
『
平
安
後
期
頼
通
文
化
世
界
を
考
え
る
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
六
）
で
は
、『
江
家
次
第
』
の
内
容
に
近
接
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
、『
大
鏡
』
の
良
房
大
饗
が
平
安
後
期
の
認
識
に
も
と
づ
く
創
作
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
７
）
大
津
透
『
日
本
の
歴
史
06
道
長
と
宮
廷
社
会
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
一
）。
８
）
大
津
氏
前
掲
７
）著
書
文
庫
版
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
九
）。
９
）
倉
本
一
宏
「
栄
花
物
語
」（『
日
本
史
の
研
究
』
二
五
〇
、
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
五
）。
10
）
小
嶋
菜
温
子
・
長
谷
川
範
彰
編
『
源
氏
物
語
と
儀
礼
』（
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
二
）。
11
）
池
田
尚
隆
「「
栄
花
物
語
」
の
即
位
儀
礼
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
語
と
国
文
学
』
六
八
｜
一
一
、
一
九
九
一
）。
12
）
伴
瀬
明
美
「
摂
関
期
の
立
后
儀
式
｜
そ
の
構
造
と
成
立
に
つ
い
て
｜
」（
大
津
透
編
『
摂
関
期
の
国
家
と
社
会
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
六
）。
13
）
鈴
木
慎
一
「
平
安
時
代
の
「
大
饗
」
｜
仮
名
作
品
を
主
文
献
と
し
て
｜
」（『
国
文
鶴
見
』
三
九
、
二
〇
〇
五
）。
14
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
栄
花
物
語
』
①
、
巻
第
十
、
ひ
か
げ
の
か
づ
ら
、
に
お
け
る
藤
原
子
立
后
の
叙
述
に
関
す
る
頭
注
（
五
〇
五
頁
）。
な
お
院
政
期
の
古
記
録
に
な
る
と
立
后
饗
を
さ
し
て
「
大
饗
」
と
記
す
記
事
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
二
六
15
）
『
皇
室
制
度
史
料
』
后
妃
二
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
）。
16
）
飯
淵
康
一
「
対
の
儀
式
空
間
に
関
す
る
研
究
｜
立
后
饗
に
つ
い
て
｜
」（『
続
平
安
時
代
貴
族
住
宅
の
研
究
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
一
〇
。
初
出
は
二
〇
〇
八
）。
17
）
飯
淵
康
一
『
平
安
時
代
貴
族
住
宅
の
研
究
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
四
）
お
よ
び
同
氏
前
掲
16
）著
書
、
川
本
重
雄
『
寝
殿
造
の
空
間
と
儀
式
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
一
二
）。
18
）
飯
淵
氏
前
掲
16
）論
文
。
19
）
『
小
右
記
』
天
元
五
（
九
八
二
）
年
三
月
一
一
〜
一
三
日
条
。
『
皇
室
制
度
史
料
』
后
妃
二
、
に
整
理
さ
れ
た
史
料
お
よ
び
頭
注
を
通
覧
す
る
と
、
藤
原
子
か
ら
の
変
化
と
読
め
る
た
め
注
意
を
要
す
る
。
20
）
東
海
林
亜
矢
子
「
女
房
女
官
饗
禄
｜
女
性
官
人
と
后
｜
」（『
平
安
時
代
の
后
と
王
権
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
。
初
出
は
二
〇
〇
七
）
に
よ
れ
ば
、
入
内
し
た
皇
后
遵
子
の
曹
司
で
あ
る
弘
徽
殿
に
お
い
て
、
女
房
女
官
に
饗
禄
が
賜
れ
た
。
そ
れ
は
天
皇
付
き
で
あ
る
上
女
房
に
ま
で
及
ん
で
お
り
、
立
后
二
ヵ
月
後
に
お
け
る
こ
の
女
房
女
官
饗
禄
は
、「
皇
后
が
後
宮
を
治
め
る
内
治
制
を
示
す
儀
礼
」
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
遵
子
立
后
が
政
治
的
に
大
き
な
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
う
し
た
点
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
21
）
『
栄
花
物
語
』
の
「
大
饗
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
13
）鈴
木
論
文
よ
り
以
前
に
、
加
藤
静
子
「
立
后
の
大
饗
記
事
か
ら
｜
『
栄
花
物
語
』
正
編
作
者
の
位
相
｜
」（『
王
朝
歴
史
物
語
の
生
成
と
方
法
』
風
間
書
房
、
二
〇
〇
三
。
初
出
は
二
〇
〇
二
）
に
よ
る
興
味
深
い
分
析
が
あ
り
、『
栄
花
物
語
』
の
作
者
や
作
品
分
析
に
も
つ
な
が
る
問
題
で
も
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
も
、「
大
饗
」
と
記
す
場
合
（
彰
子
）
と
そ
う
で
な
い
場
合
（
威
子
）
に
つ
い
て
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
る
（
表
参
照
）。
こ
れ
ら
の
点
は
稿
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。
22
）
増
田
美
子
「
和
様
の
成
立
過
程
｜
唐
衣
裳
装
束
を
中
心
に
｜
」
（『
国
際
服
飾
学
会
誌
』
二
八
、
二
〇
〇
五
）。
23
）
近
藤
好
和
・
武
田
佐
知
子
・
河
添
房
江
「
対
談
王
朝
文
学
と
服
飾
」（
河
添
房
江
編
『
平
安
文
学
と
隣
接
諸
学
９
王
朝
文
学
と
服
飾
・
容
飾
』
竹
林
舎
、
二
〇
一
〇
）
の
中
の
近
藤
氏
発
言
（
一
九
頁
）
よ
り
。
こ
れ
に
対
し
『
養
老
衣
服
令
』
朝
服
条
に
は
女
性
に
も
「
白
。
烏
皮
履
。」
と
履
物
を
規
定
す
る
。
24
）
宇
都
宮
千
郁
「『
紫
式
部
日
記
』
中
「
織
物
な
ら
ぬ
を
わ
ろ
し
と
に
や
」
に
関
す
る
一
試
論
｜
平
安
中
期
に
お
け
る
女
房
装
束
の
禁
制
に
つ
い
て
｜
」（『
日
本
文
学
』
四
六
｜
二
、
一
九
九
七
）、
畠
山
大
二
郎
「『
紫
式
部
日
記
』
に
お
け
る
装
束
の
諸
相
｜
「
無
紋
の
青
色
に
桜
の
唐
衣
」
を
中
心
と
し
て
｜
」（『
服
飾
美
学
』
六
二
、
二
〇
一
六
）
な
ど
。
25
）
野
村
倫
子
「
女
房
装
束
（
裳
・
唐
衣
）
か
ら
見
た
女
房
達
｜
正
編
・
宇
治
十
帖
、
そ
し
て
浮
舟
｜
」（
上
原
作
和
編
『
人
物
で
読
む
源
氏
物
語
大
君
・
中
の
君
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
六
）。
26
）
萩
谷
朴
『
紫
式
部
日
記
全
釈
』
上
巻
（
角
川
書
店
、
一
九
七
一
）。
27
）
倉
田
実
「
絵
巻
で
見
る
平
安
時
代
の
暮
ら
し
第
８
回
『
紫
式
部
日
記
絵
巻
』「
敦
成
親
王
五
十
日
の
祝
２
」
を
読
み
解
く
」
（
三
省
堂
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジh
ttp
s://d
ictio
n
a
ry
.sa
n
seid
o
-
二
七
平
安
宮
廷
儀
礼
の
政
治
文
化
p
u
b
l.co
.jp
/co
lu
m
n
/em
a
k
i8
）。
28
）
片
岡
智
子
「
有
職
学
試
論
」（『
古
典
研
究
』
一
一
、
一
九
八
四
）、
同
「『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
に
お
け
る
服
飾
表
現
」
（『
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
紀
要
』
国
語
国
文
学
編
八
｜
一
、
一
九
八
四
）。
29
）
大
津
透
「
節
会
と
宴
｜
紫
式
部
の
描
く
王
権
｜
」（
山
中
裕
編
『
歴
史
の
な
か
の
源
氏
物
語
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
一
）。
30
）
大
津
透
「
藤
原
道
長
の
歴
史
的
意
義
」（『
む
ら
さ
き
』
五
〇
、
二
〇
一
三
）。
31
）
川
本
氏
前
掲
（
17
）
著
書
。
32
）
『
紫
式
部
日
記
』
の
女
房
装
束
を
め
ぐ
る
叙
述
が
、
主
人
彰
子
の
統
制
力
を
示
し
て
い
る
と
の
指
摘
は
、
宇
都
宮
・
畠
山
両
氏
前
掲
24
）論
文
に
も
み
ら
れ
る
。
33
）
片
岡
智
子
「「
禁
色
」・「
色
ゆ
る
さ
る
」
考
｜
『
源
氏
物
語
』
ゆ
る
し
色
考
の
一
環
と
し
て
｜
」（『
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
紀
要
』
一
九
八
九
）。
34
）
福
家
俊
幸
「
服
飾
描
写
の
方
法
」（『
紫
式
部
日
記
の
表
現
世
界
と
方
法
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
六
。
初
出
は
一
九
九
七
）。
35
）
清
田
倫
子
「
平
安
盛
期
以
後
の
女
房
晴
装
束
の
意
匠
と
そ
の
史
的
環
境
」（『
宮
廷
女
流
日
記
文
学
の
風
俗
史
的
研
究
』
中
央
公
論
事
業
出
版
、
一
九
八
一
。
初
出
は
一
九
七
四
）
36
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
栄
花
物
語
』
③
、
巻
第
三
十
六
、
根
あ
は
せ
、
三
六
〇
頁
頭
注
。
37
）
清
田
氏
前
掲
35
）論
文
。
二
八
